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A. Identitas
1. Nama Matakuliah : Psikologi Industri
2. Program Studi : Teknik Industri
3. Fakultas : Teknik
4. Bobot sks : 2 SKS
5. Elemen Kompetensi : MKK
6. Jenis Kompetensi : Keterampilan dan Keilmuan
7. Alokasi waktu total : 100 menit / pertemuan
B. Unsur-unsur silabus
Kompetensi




























diberi tugas berupa soal
kasus
100 menit 1. Bass, Bernard. M.Garald V.
Barret, Man Work and
Organization an Introduction to
Industrial and Organization
Psychology, cetakan ke dua,
Boston, 1973.
2. Effendi, Pengantar Psikologi,
Angkasa, Bandung
3. Muhammad Sutarno, Psikologi
Industri, Bandung, TI ITB, 1991
4. Drs.Moh.As’ad, S.U.Psi. Psikologi
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1. Kepuasan kerja dan
prestasi
2. Kepuasan kerja dan
mangkir
3. Kepuasanan kerja dan
keingian pindah kerja
4. Kepuasan kerja dan
usia
5. Kepuasan kerja dan
tingkat jabatan
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dasar Indikator Materi pokok Strategi Pembelajaran
Alokasi
waktu Referensi/acuan Evaluasi
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1. Sistem Imbalan yang
efektif
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